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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap energi alternatif 
terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran yang sangat penting 
dalam memenuhi kebutuhan energi. Penulis melakukan studi literatur baik melalui 
jurnal ilmiah maupun melihat video energi alternatif yang ada di jaringan internet. 
Setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke dalam 
Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari S.T, M.T,. 
Beliau menawarkan untuk membuat sepeda electric yang terintegrasi dengan 
generator magnet permanen. Generator sebagai pembangkit listrik yang disuplai 
untuk mengisi akumulator dan motor akan menggerakan putaran dari sumber 
akumulator tersebut. Penelitian ini terbagai menjadi dua, penulis membahas fungsi 
alatnya sebagai motor dan fungsi sebagai generator dibahas dengan teman saya 
bernama Arief Rahman Hakim. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asyi’ari, S.T, M.T mengenai 
judul Tugas Akhir dan beliau bersedia untuk membimbing penulis dalam  
menyusun laporan Tugas Akhir ini. Beliau juga menyarankan untuk dosen 
pembimbing II Tugas Akhir ini adalah Bapak Aris Budiman, ST, M.T. Setelah 
seminar Proposal Tugas Akhir ada beberapa saran dan masukkan dari dosen 
penguji demi perbaikkan Tugas Akhir ini.  
Penelitian ini dilakukan disebuah bengkel teknik, penulis mencari alat 
dan bahan yang sesuai dengan rancangan. Setelah alat dan bahan terkumpul 
kemudian melakukan perakitan desain motor, melilit kumparan magnet permanen, 
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dan merangkai pengendali motor stepper. Dalam perancangan dan perakitan 
penulis melakukan beberapa kali eksperimen / percobaan untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal dan alat bisa dilakukan pengujian.  
Setelah alat berhasil diuji di Laboratorium Teknik Elektro Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, kemudian mencatat hasil data keluaran dari alat 
tersebut untuk analisa dalam Tugas akhir ini.  
Demikian daftar konstribusi penulis buat dengan sejujur-jujurnya. 
         Surakarta, ... April 2012 
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Penelitian ini bertujuan membuat motor untuk sepeda listrik menggunakan 
magnet permanen dan mengetahui karakteristik hasil output RPM dari motor 
tersebut.  
Desain Motor Untuk Sepeda Listrik ini, pada bagian rotornya  
menggunakan magnet permanen sebanyak 3 buah dengan ukuran 6 cm x 2,5 cm x 
1,2 cm dan inti besi sebanyak 3 buah dengan ukuran yang sama dengan magnet 
permanen. Pada bagian statornya menggunakan baut baja sebanyak 12 buah 
dengan jumlah 400 lilitan dan diameter kawat email 0,45 mm. Motor yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah motor stepper dengan 4 langkah dan telah 
terintegrasi dengan generator magnet permanen. Cara kerja motor stepper yaitu 
mememanfaatkan gaya tarik magnet, arus yang mengalir pada setiap lilitan hanya 
sesaat sehingga bentuk arusnya berupa pulsa. Rotor berputar karena pulsa yang 
bergantian. Kecepatan putar rotor ditentukan oleh kecepatan perpindahan pulsa 
dan sudut putaran sebanding dengan banyaknya pulsa yang diberikan. Pengujian 
motor pada saat tanpa beban dan dibebani roda sepeda serta pully 2,8 kg. Untuk 
mengatur kecepatan putaran motor menggunakan potensiometer pada rangkaian 
pengendali motor steppernya. 
Hasil dari pengukuran tegangan pada sumber (akumulator) adalah 12 
volt. Namun tegangan pada terminal adalah 5 volt, tegangan ini adalah tegangan 
dari rangkaian pengendali motor steppernya. Arus yang ditarik motor pada saat 
pengujian hampir sama, dari catu daya yang disuplai pada saat akumulator 
dalam kondisi penuh (full). Pada saat starting kecepatan minimum adalah 2,4 A 
dan pada saat running kecepatan maksimum adalah 1,9 A. Pada motor ini arus 
mengalami penurunan pada saat RPM berubah-ubah dengan skala tertentu, 
semakin tinggi RPM semakin kecil arus yang ditarik oleh motor.  
 
Kata kunci : Magnet Permanen, Motor Stepper, RPM 
 
